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Hubungan antara Peran Saudara Kandung, Pola Asuh, Pendidikan, dan 
Pengetahuan Ibu dengan Kemampuan Bahasa Bicara Anak 
di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Kemampuan bahasa bicara merupakan salah satu aspek dalam 
perkembangan anak secara holistik yang harus dikuasai oleh setiap anak karena 
kemampuan itu menjadi indikator seluruh perkembangan anak yang terdiri dari 
kemampuan kognitif, motor, psikologi, dan emosi anak tersebut. Berdasarkan data 
BPS Karanganyar (2015) bahwa jumlah anak dengan gangguan bahasa bicara di 
Kecamatan Gondangrejo pada tahun 2014 adalah 131 anak. Kecamatan Gondangrejo 
menjadi kecamatan dengan kasus tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis hubungan peran saudara kandung, pola asuh, tingkat 
pendidikan, dan pengetahuan ibu dengan kemampuan bahasa bicara anak di 
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. 
Subjek dan Metode: Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan 
rancangan cross sectional. Lokasi penelitian di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 
Karanganyar. Subjek penelitian sebanyak 80 ibu yang memiliki anak usia 3-5 tahun 
dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Variabel terikat adalah 
kemampuan bahasa bicara anak. Variabel bebas meliputi peran saudara kandung, pola 
asuh, tingkat pendidikan ibu, dan pengetahuan ibu. Analisis data menggunakan 
regresi logistik ganda. 
Hasil: Peran saudara kandung (OR=13.23; CI 95%=2.42 hingga 72.45; p=0.003), 
pola asuh (OR=7.58; CI 95%=1.47 hingga 38.96; p=0.015), pengetahuan ibu 
(OR=9.64; CI 95%=2.10 hingga 44.17; p=0.004), dan tingkat pendidikan ibu 
(OR=7.84; CI 95%=1.47 hingga 41.96; p=0.016) berhubungan meningkatkan 
kemampuan perkembangan bahasa bicara anak dan secara statistik signifikan. 
Kesimpulan: Peran saudara kandung, pola asuh, pengetahuan ibu, dan tingkat 
pendidikan ibu berhubungan meningkatkan kemampuan perkembangan bahasa bicara 
anak. 
 
Kata Kunci: saudara kandung, pola asuh, pendidikan, kemampuan bahasa bicara 
anak 
 
 
 
 
